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量）の 11年周期変動成分を差し引いた結果、第 22 太陽活動周期の終りまでは Sq振幅は
約 30年近く、ずっと増加傾向にあり、これはCO2増加による地球温暖化&熱圏寒冷化に


























（上野 悟、新堀淳樹＆林寛生 (京大生存研)、浅井歩＆磯部洋明 (京大宇宙ユニット)、
横山正樹 (和歌山大) 記）
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